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Tiimipuolipäivää varten keräännyttiin ensin lounaalle Hotelli Arthuriin, jonka 
tiloissa myös hieman myöhemmin siirryttiin avaamaan päivän asialistaa. 
Tehtävänantona Keskustakampuksen yhteistyötiimeille oli ollut miettiä 
tulevaisuuttaan suhteessa yliopistotason asiantuntijaryhmiin sekä siihen kuinka 
tiimi pystyisi osallistumaan tulevan kampuskirjaston suunnitteluun.  
Paikalla vastaamassa kysymyksiin oli keskustakampuksen kirjastotoimikunnan 
puheenjohtajan paikalta pian väistyvä professori Arto Haapala. 
 
Luonnollisestikin päivän puheenaiheena oli konsistorin päätös Kaisa-talon 
kaupasta (tämän Verkkari-lehden numerossa asiaa käsitellään rakenteellisen 




Kysymyksissä kysyttiin esimerkiksi kirjastoammattilaisten 
mukaantuloajankohtaa kampuskirjaston suunnittelussa, esitettiin kannanotto 
Kansalliskirjaston roolista, painotettiin muutostiedotuksen tärkeyttä ja sitä 
kuinka suuri henkinen prosessi yhdistymisessä tullaan käymään. Myös 
painotettiin sitä seikkaa, että kyse ei ole pelkästään kirjastojen sisäisestä 
asiasta, vaan tulilinjalla on henkilökunta kokonaisuudessaan, kun esimerkiksi 
kirjastojen asiakkaiden ja tiedekuntien ja laitoksien puolelta asiaa ihmetellään 
ja kysellään. 
Konsistorin päätöksen kertaamisen ja tila-asiasta keskustelun jälkeen tiimit 
esittivät omat puheenvuoronsa, joista yhteenvedot kaikki tiimiläiset löytävät 
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